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Voldria fer en aquest ar-ticle una sèr ie de con-sideracions generals so-
bre l'ensenyament de la Histò-
ria tal com crec que s'entén i 
s'aplica a les aules, començant 
per la situació força ambigua en 
què es troba avui l'ESO, i que 
expressa l'enunciat de l'article, 
resumida en una sèrie de punts: 
1. La provisionalitat -perma-
nent diria jo- de l'antiga 2a eta-
pa d'EGB i l r cicle d'ESO. 
Els mestres duim gairebé 10 
anys de reforma educativa, en 
què hem centrat els nostres es-
forços en l'etapa primària, fins 
als 12 anys, mentres, pel que fa 
a la 2a etapa d'EGB ens havíem 
de regir pels antics i obsolets 
programes educatius de 1973 . 
Després d'aquests 10 anys, 
ara resulta que seguim impartint 
primer cicle d'ESO. Amb una di-
ferència important: el que abans 
eren per nosaltres uns cursos 
terminals, i que, per tant, respo-
nien a uns objectius educatius 
ben definits, ara sols és l'inici 
d'una altra etapa, la continuïtat 
de la qual ignoram totalment. El 
Projecte Curricular d'Etapa no és 
incumbència nostra, sinó dels 
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professors d'institut que teòrica-
ment havien d'impartir aquest 
cicle. 
Hem d e pa r l a r de cr is i 
d'aquesta etapa. Crisi, que jo 
calificaria de desordre, en un 
cicle que ja hem deixat de ban-
da els mestres que abans l'im-
partíem i que encara no han as-
sumit els llicenciats. La suposa-
da unitat curricular -que és el que 
dóna coherència precisament al 
concepte d'etapa- queda total-
ment frustrada. 
2 . Aquesta provisionalitat i 
ruptura d'etapa afecta totes les 
àrees, però sobretot les relacio-
nades amb la Història, ja que: 
a. S'ha assenyalat des dels 
diferents corrents pedagògics i 
psicològics l'etapa dels 12-14 
anys com l'inici del pensament 
formal, la socialització i integra-
ció en el món dels adults i la 
comprensió dels conceptes abs-
tractes inherents a les qüestions 
socials. 
b. És quan es consoliden les 
coordinades espai-temporals ob-
jectives de manera comprensi-
va, més enllà del temps viscut i 
percebut. 
Ens trobam, per tant, en una 
edat crítica, i a uns moments en 
què la Història com a matèria 
requereix un tractament especi-
al, adaptat a aquestes maneres 
de pensar encara no ben estruc-
turades, més enllà dels contin-
guts merament memorístics. 
3 . A l'etapa primària, el cur-
rículum del Coneixement del 
Medi s'ha basat sobretot en l'en-
senyament de la Geografia. Són 
molt lloables en aquest sentit les 
adaptacions curriculars dutes a 
terme, les guies didàctiques i 
quaderns d'itineraris, així com 
les investigacions sobre com 
aprenen els nins els conceptes 
geogràfics i les tècniques instru-
mentals com el treball amb ma-
pes. Aquests darrers anys, la Ge-
ografia ha agafat una nova em-
penta amb els programes d'Edu-
cació Ambiental. 
Mentrestant, a aquesta eta-
pa es considera tradicionalment 
que el nin no té encara les es-
tructures mentals necessàr ies 
per aprendre continguts histò-
rics en el sentit estricte del ter-
me. Així es resol el problema 
amb la formulació d'una sèrie 
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d'objectius referits a la construc-
ció progressiva de coordinades 
espai-temporals, o a l'estudi de 
l'evolució en el temps d'alguns 
aspectes relacionats amb la vida 
quotidiana com el transport, l'ha-
bitatge, alimentació 
El problema és que fins ara 
aquests objectius generals, que 
en si poden ser molt vàlids, no 
han trobat cap formulació ni con-
creció a nivell de continguts o 
d'activitats d'aprenentatge i te-
nen un tractament molt margi-
nal als llibres de text, sovint als 
darrers t emes , que moltes ve-
gades ni s'imparteixen per man-
ca de temps o resta la seva 
aplicació a la bona voluntat i in-
terès del mestre. 
Es crea així un buit molt peri-
llós a l'etapa primària, en què els 
nins i nines han superat la fanta-
sia dels contes i rondalles i que 
d'alguna manera s'ha de cobrir 
amb elements de la nostra his-
tòria: biografies, costums, etc, 
t ractats de manera estimulant. 
4 . A ESO apareix la Història 
formulada amb uns continguts i 
perioditzacions altament estruc-
turats. I pensam que es poden 
comprendre i assimilar les eta-
pes de llarga durada: segles , 
mil·lennis, etc, prescindint dels 
preconceptes i les concepcions 
errònies que encara forçosa-
ment porten els nostres alum-
nes. Aquesta situació és delica-
da i no pot passar per alt al mes-
tre a l'hora d'impartir aques ts 
mateixos continguts. 
Vull fer esment , abans de 
continuar l'exposició, d'una sè-
rie de característiques inherents 
a la mateixa matèria de la Histò-
ria que pens que hem de tenir 
clares a l'hora d'aplicar-la a les 
c lasses: 
a. Mentre la Geografia e s 
basa en l ' observac ió del medi, 
a la Història predominen els pro-
ce s sos de c o m p r e n s i ó de fe-
nòmens, sovint bastant comple-
xos. 
b. L'alumne té un paper ac-
tiu en l'aprenentatge de la Geo-
grafia, ja que compta amb un ba-
gatge previ d'experiències per-
sonals amb el medi, contrasta-
bles a través de l'observació, 
mentre que en l'aprenentatge de 
la Història sembla tenir un pa-
per m é s bé passiu, en é s s e r 
molt limitades les seves experi-
ències prèvies amb el passat . 
c. El paisatge geogràfic com 
a element aglutinador de les ob-
servacions és el marc idoni per 
a construcció i sistematització 
del coneixement geogràfic, men-
tre la Història no sempre dispo-
sa d'un marc tan apropiat. 
d. La Geografia, principal-
ment amb els mapes, compta 
Salt des Freu. Foto: M. Canyelles 
amb uns criteris d'avaluació ob-
jectius que ens informen de ma-
nera bastant clara dels aprenen-
ta tges assolits. 
e. Contràriament, els proces-
sos d'aprenentatge de la Histò-
ria són difícilment avaluables, ja 
que no compta amb instruments 
de mesura m a s s a adequa t s . 
Pensem si més no amb els fri-
sos cronològics a diferent esca-
la, on l'alumne ha de situar els 
fets: un criteri d'avaluació man-
llevat de les matemàtiques per 
avaluar aprenentatges socials, el 
resultat del qual pot resultar molt 
correcte des del punt de vista 
gràfic, però buit pel que fa als 
ve r t ade r s cont inguts socials 
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implícits en els fets i conceptes 
històrics. 
Pens que en l'ensenyança de 
la Història es produeixen tota 
una sèrie d'aprenentatges no di-
rectament avaluables, però que 
es sedimenten en la manera de 
pensar de l'alumne i que sovint 
no es manifestaran sinó molt 
més tard, quan pels mateixos 
p roces sos maduratius perso-
nals, podrà confrontar aquests 
continguts amb situacions viscu-
des o sentides. Aquests apre-
nentatges són molt importants. 
f. Aquesta qüestió incideix di-
rectament en la feina del mes-
tre. Mentre bona part de la Geo-
grafia es pot aprendre mitjan-
çant treball autònom dels alum-
nes: mapes, fitxes de resolució 
de problemes, e t c , la Història 
no pot acudir a aquestes tècni-
ques sinó de manera molt mar-
ginal i subsidiària. El paper ac-
tiu del mestre a través de les ex-
plicacions i la generació de pro-
cessos de debat, de reflexió, de 
contrastació de fets amb situa-
cions reals, d'estimulació de la 
imaginació etc. . .és més impor-
tant que a qualsevol àrea. I tam-
bé la recerca de formes alterna-
tives de fer Història, de presen-
tar els continguts de manera lú-
dica i imaginativa que connectin 
amb les inquietuds dels alumnes. 
5 . Hi ha entorn de t o t e s 
aquestes qüestions que envolten 
la Història, unes consideracions 
més generals i perilloses que 
sovint, de manera inconscient, 
•ens condicionen com a mestres. 
Hem referesc a la situació actu-
al de descrèdit a tots els nivells 
en què es troba la Història. Des 
de la societat es bandeja el co-
neixement històric per inneces-
sari, inoperatiu i anti-econòmic. 
Aquest fet és força més greu 
a la nostra terra, ja que patim 
una greu crisi d'identitat com a 
poble. La nostra identificació 
com a mallorquins passa per 
recuperar les persones, els fets, 
els mites i les maneres de viure, 
de produir i de pensar que ha 
anat vertebrant el nostre poble 
al llarg de la seva història. 
No cal entrar en profunditat 
en aquesta qüestió. Basta que 
com a ensenyants constatem la 
manca d'informació i interès que 
sobre la nostra història manifes-
ten molts individus de col·lectius 
altament qualificats: metges, lli-
cenciats, administratius... per 
referir-me sols a alguns. 
Aquesta manera de pensar 
no és totalment absent a les 
nostres aules i incideix en la va-
loració de la Història que com a 
ensenyants hem de transmetre 
als alumnes 
Per què serveix la Història si 
no és per a resoldre problemes? 
Precisament, pens, que la impor-
tància educativa de la Història 
radica en e n s e n y a r a p lan te -
j a r -nos p r o b l e m e s i a estimu-
lar formes de pensar que d'altra 
manera no es produirien. 
Crec que a l'hora d'impartir 
Història a les nostres classes no 
podem oblidar totes aques tes 
qüestions i que hem d'optar per 
unes perspectives més àmplies 
que, més enllà dels continguts 
factuals i memorístics, li donin 
una dimensió més viva i actual. 
La meva experiència personal es 
basa en tres enfocaments dife-
rents, en funció dels continguts 
i nivells educatius que estic im-
partint: 
J. La Història imaginada: 
De la prehistòria fins a l'edat 
mitjana predomina el paradigma 
imaginatiu. Es tracta de promou-
re p r o c e s s o s d 'empat ia , de 
cons t rucc ió mental dels ele-
ments que serveixin per a com-
prendre les situacions, proble-
mes, pautes de vida, dificultats, 
etc. d'aquestes cultures. Comen-
çant per la cultura material, la 
més fàcil d'assimilar com a con-
tingut. 
2. La Història com a proble-
ma: 
L'edat contemporània, a par-
tir de la revolució francesa i el 
pensament liberal, la revolució 
industrial, les guerres mundials, 
l'imperialisme i les revolucions 
social is tes, les avantguardes 
artístiques, el subdesenvolupa-
ment... tenen sentit explicatiu en 
la gènesi del present. Es tracta 
d'utilitzar la història com a eina 
per a interpretar el món en què 
vivim, dotar-lo de significació i 
sobretot per entendre que la re-
L·luc. Foto: M. Canyelles 
alitat actual és sols una de les 
múltiples opcions -no l'única- que 
en un moment donat es poden 
desenvolupar, i que sempre ac-
tuen forces de canvi en sentit 
contrari. Més que els continguts 
factuals, prima la seva relació 
amb el món actual: la família, les 
r e l a c i o n s s e x u a l s , la 
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drogodependència, el món del 
treball i l'atur, la mateixa escola, 
les guerres. . . són alguns entre 
els molts de problemes que es 
poden formular des d'una pers-
pectiva històrica. 
3. La Història com a interpre-
tació: 
Queda curiosament, i aques-
ta és una opinió compartida amb 
altres col·legues, una etapa for-
ça àmplia, que sembla com una 
espina dins els programes d'His-
tòria. Com dotar de significació 
l'Edat Moderna -a grans trets , 
entre el descobriment d'Amèrica 
i finals del segle XVIII? És clar que 
podem omplir tota aquesta eta-
pa d'esdeveniments de "la Gran 
Història", però, què passa quan 
ens volem referir a les formes 
de vida de la gent, a la història 
social? La continuïtat de les es-
t r u c t u r e s a g r à r i e s i «feuda-
litzants» és evident. Fins i tot pels 
historiadors professionals sovint 
és difícil discernir les relacions 
de permanència i els canvis qua-
litatius -que no quantitatius, per 
qualque cosa tenim per aquest 
període les sèries documentals: 
de preus, de població, de co-
merç, de producció. ..-
I malgrat tot, aquesta llarga 
etapa històrica ocupa gairebé 
mig temari del currículum de 2n 
curs d'ESO. Personalment pens 
que é s l 'e tapa idònia per a 
introduir la investigació i elabo-
ració en Història, sobretot a par-
tir de la recerca i lectura de tex-
tos contemporanis que facin re-
ferència a formes de produir, de 
pensar, de viure, de treballar, 
sobre esclaus, bandejats i revol-
tes populars, pirates etc. 
Per dur a terme aquesta fei-
na és necessari comptar amb un 
material didàctic adequat i una 
m e t o d o l o g i a d 'u t i l i tzació 
d'aquest, que faciliti que l'alum-
ne amb ajut del mestre cerqui, 
trobi, imagini, pensi, plantegi pro-
blemes, formuli explicacions i 
hipòtesi, etc. En definitiva, que 
es senti un poc historiador. 
La Història no es pot posar 
al nivell de les ciències naturals 
o de les matemàtiques -on hi ha 
conceptes fonamentals i estruc-
turants imprescindibles per a 
desenvolupar nous aprenentat-
ges-. No estableix relacions de 
causalitat necessària. Ni tan sols 
compta amb les eines de la Ge-
ografia -l'observació directe del 
paisatge-. Però ben desenvolu-
pada la Història pot esdevenir 
una poderosa eina per a com-
prendre el món en què vivim. 
De la Història com a analo-
gia amb el present podem treu-
re per exemple aquest text, il·-
lustratiu de les noces reials de 
pompa i luxe de la duquessa de 
Palma: 
El 1395 , fugint de la pesta 
de Barcelona s'instal·laren a 
Mallorca el rei «caçador i ama-
dor de la gentilesa» Joan I i la 
reina Violant de Bar, de manera 
bas tan t onerosa pels mallor-
quins. El Governador envià una 
ordre als ba t i e s de Calvià i 
d'Andratx: «com la molt alta se-
nyora reina trametrà en vostre 
batlius a Manant de l'Artiga, por-
ter e ander de la dita Senyora 
Reina, per veure e regonèixer si 
los camins per los quals la dita 
Senyora, Déus volent, entén pas-
sar e anar, són aptes e sufici-
ents o no, e aquells fer adobar. 
Per tant de/m e manam, sots 
pena de D lliures, que aquells 
camins que el dit Manant de l'Ar-
tiga elegirà e a vos mostrarà, 
fassats de present, tota triga 
apart posada, adobar, per tal for-
ma que la dita Senyora sens pe-
rill alcun puxa per aquells pas-
sar» (Rosselló, R. i Bover, J: «His-
tòria d'Andratx», 1978). • 
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